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Сегодняшняя ситуация требует от менеджмента крупной компании максималь-
ной инновационности. 
Наиболее успешна в рыночных условиях компания, которая избрала инноваци-
онную стратегию развития, когда приоритеты выстраиваются от инноваций к качеству 
и затем издержкам. Новая продукция и услуги дают ей большие конкурентные пре-
имущества, но при этом она должна сохранять высокий уровень обеспечения качества, 
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иначе ее преимущества недолговечны. Это подтверждают миссии различных зарубеж-
ных и российских компаний (таблица) [3]. 
Примеры миссии известных компаний 
Компания Миссия 
3COM Решать нерешенные проблемы инновационно 
Группы компаний 
ГАЗ 
Производить коммерческую автомобильную технику, гарантирующую 
клиенту выгоды от приобретения благодаря бескомпромиссному качеству 
и надежному безупречному сервису, обеспеченным высочайшей компетен-
цией персонала, поставщиков-партнеров, инновациями в производстве 
и продукте 
АО «НПК “УВЗ”» Лидерство в транспортном машиностроении на основе непрерывных инно-
ваций с целью интеграции в мировую экономику, роста удовлетвореннос-
ти потребителей, качества жизни сотрудников и стоимости бизнеса группы 
компаний 
Apple Оперативно внедрять инновации и предоставлять профессионалам, препо-
давателям и студентам самые современные, удобные и отвечающие всем 
требованиям и потребностям клиентов компьютеры и гаджеты 
Sony Не останавливаться в творчестве и инновационных разработках для соз-
дания качественных и инновационных продуктов 
Nike Дарить вдохновение и инновационные решения каждому атлету в мире 
 
В деятельности современного предприятия, нацеленного на эффективное долго-
срочное функционирование и успешное развитие на основе инноваций, можно выде-
лить процесс создания корпоративной образовательной среды [4, 6, 7]. 
Исходя из теории цикличности производственных факторов социально-экономи-
ческих трансформаций Й. Шумпетера, можно заключить, что импульс к инновационно-
му развитию на предприятии дают как внешние, так и внутренние факторы [5]: появле-
ние нового продукта, внедрение новых производственных и образовательных техноло-
гий, разработка инновационной организации производства, выявление либо формиро-
вание новых рынков сбыта, применение новых источников сырья. 
Инновации как составляющие научно-технического прогресса, необходимо рас-
сматривать фазово, т. е. в контексте циклов. 
Инновационный цикл внутри предприятия, согласно Й. Шумпетеру, можно опи-
сать следующим образом [5]: 
1. Подъем: доминирование в производстве производителей-инноваторов, кото-
рые сумели вывести свои инновационные процессы на новый уровень. 
2. Стабилизация и спад: развитие конкурентной среды, лицензирование/стандар-
тизация инноваций и их массовое распространение в производстве. Прибыль резко 
уменьшается и возникает экономическая необходимость разработки и реализации но-
вых инноваций для создания новой технологической монополии. 
По мнению С. А. Агаркова «концепция жизненного цикла инновации играет 
принципиальную роль при планировании производства инноваций и при организации 
инновационного процесса» [1, c. 135]. 
В число ключевых стадий жизненного цикла нового продукта компании входят: 
1) разработка проекта инновационного продукта; 
2) программа выхода на рынок; 
3) развитие в рамках рынка; 
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4) стабилизация на рынке; 
5) уменьшение/падение доли рынка. 
Развитие деятельности большинства крупных предприятий характеризуется нали-
чием четко выстроенного процесса управления жизненным циклом продукции. Процесс 
управления жизненным циклом нового продукта должен быть рыночно-ориентированным. 
Это дает возможность предприятию выстраивать свои бизнес-процессы таким образом, 
чтобы соответствовать актуальным вызовам рынка и потребительским ожиданиям [2]. 
Стратегический анализ развития предприятия предполагает планирование вы-
пуска/приобретения инноваций, а также управление инновациями. А именно анализ ка-
чества инновации, мониторинг стадии жизненного цикла, анализ инновационного по-
тенциала и т. д. 
Формирование системы управления инновационной организацией предполагает 
комплексный подход к понятию инноваций и нововведений: инновационный процесс 
включает в себя все, от начала до конца, все этапы создания новых продуктов, услуг 
и процессов. 
Система управления инновационно-ориентированной компаний имеет две принци-
пиальные особенности. Во-первых, руководители предприятия высшего и среднего звена 
управляют созданием и распространением нововведений, прибегая к производственному 
обучению через корпоративные центры обучения персонала. Подобные структуры разви-
вают необходимые знания и инновационные специфические компетенции, способны под-
держивать/сопровождать все этапы внутриорганизационных инновационных циклов. Во-
вторых, платформы организационного развития создаются на основе интеграции профес-
сиональных компетенций и инновационных технологий, что позволяет расширять «инно-
вационный портфель». Подобные компетентностно-технологические платформы сущест-
венно стимулируют инновационную деятельность в компаниях. 
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что изменения в корпоративной 
образовательной среде (формы, содержание, методы, сроки обучения) тесно связаны 
с инновациями, поскольку инновационный цикл неизбежно включает в себя распро-
странение знаний посредством обучения (на всех этапах – возникновения инновации, 
распространения и использования). 
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Преподаватели кафедры строительной механики Уральского федерального уни-
верситета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина ведут занятия по техниче-
ским дисциплинам «Сопротивление материалов» и «Строительная механика» для сту-
дентов дневной и заочной форм обучения различных специальностей: строителей, ме-
таллургов, теплоэнергетиков, химиков. 
Известно, что одной из основных целей высшего образования является подго-
товка молодого творческого специалиста к самостоятельной работе, а все остальные 
формы учебной работы являются вспомогательными в той или иной степени. 
Самостоятельная работа представляется такой формой обучения, при которой 
студент создает свою модель умственной деятельности и усваивает необходимые зна-
ния, овладевает умениями и навыками, учится работать и мыслить, и вырабатывает 
способность самому организовать свою деятельность [1]. 
Целью самостоятельной работы студентов является закрепление и систематиза-
ция знаний, полученных на аудиторных занятиях; самостоятельное овладение новым 
учебным материалом; формирование навыков самостоятельного умственного труда; 
